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Sampah selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk 
setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah sampah yang timbul, perlu dihitung 
dan diprediksi luas lahan yang dibutuhkan di TPA. Jenis data yang dikumpulkan 
secara langsung adalah volume sampah di 42 titik di 3 Kecamatan yang dilayani 
TPA. Data dari instansi terkait meliputi data penduduk setiap Kecamatana yang 
dilayani oleh TPA, jumlah sampah di TPA Tegalasri Kabupaten Blitar dan jumlah 
alat berat di TPA Tegalasri Kabupaten Blitar. Dari hasil analisis ini, ditemukan 
bahwa jumlah sampah di 3 kecamatan yang dilayani oleh TPA Tegalasri pada 
tahun 2019 dan 2029 masing-masing adalah 70,41 ton / hari dan 71,32 ton / hari. 
Pada tahun 2019 sampah yang masuk ke TPA Tegalasri adalah sebesar 54,105 
sehingga tingkat pelayanan di TPA Tegalasri Kabupaten Blitar pada tahun 2019 
adalah 76,84%, pada tahun 2029 tingkat pelayan di TPA Tegalasri ditingkatkan 
menjadi sebesar 95 % sehingga jumlah sampah yang harus masuk sebesar 67,759 
ton/hari. Luas lahan yang dibutuhkan pada 2019 dengan ketinggian rencana 2,5 m 
adalah sebesar 0,877 hektar, dan luas lahan yang diproyeksikan yang diperlukan 
pada tahun 2029 adalah sekitar 1,099 hektar. Usia guna lahan yang tersedia saat 
ini diprediksi masih dapat menampung sampah selama 10,44 tahun. Produktivitas 
excavator adalah 83,4 m3/hari, dan bulldozer 84,8 m3/hari. Total biaya 
pengoperasian alat berat per hari adalah sebesar Rp.2.012.392. 
 








Garbage will increase with population growth each year. By increasing 
the amount of waste that arises, it is necessary to calculate and predict the area of 
land required at the landfill. The type of data collected directly is the volume of 
waste in 42 points in 3 sub-districts which replaced the landfill. Data from related 
institutions include population data for each Sub-District submitted by TPA, the 
amount of waste in Tegalasri Regency Blitar, and the number of heavy equipment 
in the Tegalasri Regency, Blitar Regency. From the results of this analysis, it was 
found that the amount of waste in 3 districts submitted by Tegalasri TPA in 2019 
and 2029 were 70.41 tons / day and 71.32 tons / day, respectively. In 2019, the 
amount of waste entering Tegalasri TPA is 54,105 according to the service level 
in Tegalasri TPA in Blitar Regency in 2019 is 76.84%, in 2029 the level of service 
in Tegalasri TPA increased by 95% so that the amount of waste entering 67,675 
tons / day. The area of land required in 2019 with a planned height of 2.5 m is 
0.877 hectares, and the projected land area needed in 2029 is around 1,099 
hectares. The available age of available land use is predicted to still be achieved 
in 10.44 years. Excavator productivity is 83.4 m3 / day, and bulldozer 84.8 m3 / 
day. The total cost of operating the heavy equipment per day is Rp.2,012,392. 
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